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Labour Costs Survey 1981 
Complete tables with the results of 
the 1981 Labour costs survey have 
just been published by the Stati-
stical Office of the European Commu-
nities for the majority of member 
states (D, DK, F, I, NL, L, UK) 
on microfiche. 
Data for the other member states 
(B, GR, IRL) will be available 
in September. 
These microfiches together with 
explanatory notes in one of the 
following languages: English, 
French, German, Italian, are 
available on request. 
Community tables for comparison 
between member countries are in 
course of preparation. 
Arbeitskosten-Erhebung 1981 
Das Statistische Arnt der Europaischen 
Gemeinschaften hat jetzt vollstandige 
Tabellen mit den Ergebnissen der Ar-
beitskostenerhebung 1981 fur die 
Mehrzahl der Mitgliedslander (D, DK, 
F, I, NL, L, UK) auf Mikrcfiche 
herausgebracht. 
Angaben fur die restlichen Mitglieds-
lander (B, GR, IRL) werden im Sep-
tember verfugbar sein. 
Die Mikrofiche sowie Erlauterungen 
in einer der folgenden Sprachen: 
Deutsch, Franzosisch, English, 
Italienisch, werden Interessenten 
auf Anfrage zugesandt. 
Gemeinschaftstabellen fur Vergleiche 
zwischen den Mitgliedslandern sind 
in Vorbereitung. 
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Enquete Cout de la main-d'oeuvre_ 1981 
L'Office Statistique des Communautes 
Europeennes a publie les tableaux 
complets de s resultats de l'enquete 
Cout de la main-d'oeuvre 1981 pour 
la plupart des pays membres (D, DK, 
F, I, NL, L, UK ) sur microfiche. 
Les donnees pour les autres pays 
(B, GR, IRL) seront disponibles en 
septembre. 
Les microfiches et une note expli-
cative dans une des 4 langues 
suivantes: fran~ais, allemand, 
anglais, italien, seront fournies 
sur demande. 
Les tableaux communautaires, 
permettant la comparaison entre 
pays membres , sent en preparation. 
Indagine sul costo della manodopera 1981 
L'Istituto statistico delle Comunita 
europee ha recentemente pubblicato 
le tabelle complete con i risultati 
dell'indagine sul costo della mano-
dopera 1981 su microscheda per la 
maggior parte degli stati membri 
( D , DK , F , I , NL , L , UK) . 
I dati per gli altri stati membri 
(B, GR, IRL) saranno disponibili in 
settembre. 
Queste microschede, accompagnate da 
una nota esplicativa in una del l e 
lingue seguenti: italiano, francese, 
inglese e tedesco, saranno fornite 
a richiesta. 
Le tabelle comunitarie per un con-
fronto tra i paesi membri sono i n 
corso di preparazione. 
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